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RACÓ DEL POETA
CAP AL TARD
La Plana és viva
als meus peus.
Lladrucs llunyans
de vora les masies
es confonen amb el rauc
de granotes invisibles.
L’ocellam, entre
l’alzina pacient
s’acomiada del dia;
les esquelles retornen
als vells camins
una antiga remor.
I al fons de tot,
un cant distanciat
omple la Plana de grills.
Anna Borbonet i
Macià
Sant Jordi Puigseslloses, juny de 1982
DE TAVERTET GRAN SENYORA
De Tavertet gran Senyora
guardeu, de dia i de nit,
la fauna i la flora
de la plana de Vic.
Vostre país vos confia
amb esperança i anhel,
siau tan dolça vigia
de la Terra com del Cel.
Resteu de pluges i llamps
i de caçadors furtius
vigila els nostres camps,
vagin nets els nostres rius.
Estimeu l’ecologia
com mai ningú no ho ha fet
el poble vos vestia
patrona de Tavertet.
Porteu a la mà una pinya
vostre fill porta un ocell
quina bona companyia
voler-ho com a pomell.
Ramet de flors boscanes
florides als herbeis
i d’herbes casolanes
collides als esqueis.
De Tavertet gran Senyora
guardeu, de dia i de nit,
la fauna i la flora
de la plana de Vic.
Josep Verdaguer i Farrés
Dedicat a Jordi Sanglas i Puigferrer
C. de Baix, 2 Tel. 93 856 52 07
08511 TAVERTET
RESTAURANT
CAN BAUMES
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BAR-RESTAURANT • HABITACIONS
Passeig de les gorgues, 6 Tel. 93
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08511 SANTA MARIA DE CORCÓ - L'ES-
QUIROL
c. del Mig, 10 — Tel. i Fax 93 856 50 16
08511 TAVERTET
Construcció en general
Especialitat en pedra
Venda de cases i terrenys
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